









集』第 3巻第 3号 1994年所収；同「明治 31年大阪府の企業家集団」『京都学園
大学経営学部論集』第 7巻第 2号 1997年所収；同「明治 31年兵庫県の企業家集
































































































































































































１３ 「荷主組の事業着手」『福岡日日新聞』1890年 4月 27日。




































































































































































































































































































































































































































































































































































































２１ 「筑後荷主の加盟」『福岡日日新聞』1890年 5月 13日。



























２２ 「荷主組の運送証」『福岡日日新聞』1890年 5月 21日。










































































































































































３４ 『九州日報』1910年 7月 23日。
３５ 同社については拙稿前掲「地方商工業者に関する一考察～明治期の博多における
呉服太物商を中心に～」において若干触れている。








３７ 「博多通送創立総会」『九州日報』1910年 9月 11日。
表３ 創立委員名
創立委員長 三 苫 寛一郎
創 立 委 員 太 田 大次郎
創 立 委 員 野 村 久七郎
創 立 委 員 篠 原 由次郎




氏 名 株 数 氏 名 株 数
永 添 克次郎 ２００ 渡 辺 綱三郎 ５０
渡 辺 与八郎 ５０ 中牟田 久兵衛 ５０
河 内 卯兵衛 ５０ 牟田口 宗 七 ５０
具島 勘右衛門 ５０ 野 村 久七郎 ５０
安 川 伊三郎 ５０ 山 口 恒太郎 ５０
三 苫 寛一郎 ５０ 松 島 晨 平 ５０
下 澤 善五郎 ５０ 篠 原 由次郎 ５０
太 田 大次郎 ５０ 石 村 虎 吉 ５０
井 上 良 助 ５０
出典：『渡辺文書』NO４５０－２。
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表４ 博多通送株式会社収支予算案
収入之部 金額（円） 支出之部 金額（円）
博多本社発送手数料１日金３０円 １０，９５０ 社員報酬金 ３００
同本社配達手数料１日金１５円 ５，４７５ 専務取締役報酬金 １，２００






























































取締役社長 三 苫 寛一郎
専務取締役 永 添 克次郎
取 締 役 渡 辺 綱三郎
取 締 役 野 村 久七郎
取 締 役 森 包 之 介
監 査 役 篠 原 由次郎
監 査 役 具島 勘右衛門
出典：表３と同じ、２４頁。
























































































































































































M４３ ４４ ４５ T２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
博多通送 ２４，６００ ２４，３００ ２５，９００ ２６，０００ ２５，５００ ２５，８００ ２６，０００ ３２，４００ ３７，０００ ５０，６９６
丸 五 ２２，０００ ２４，０００ ２７，００２ ２３，０００ ２２，０００ １５，８００ １８，７００ ２０，０００ ２５，５００ ２６，４３０
江 本 ９，４００ １１，０００ １３，４００ ２０，５００ １５，８００ １６，３００ ２０，２００ ２２，０００ ２５，２００ ３６，７５１
博 運 １３，７００ １８，０００ １８，７００ ２０，８００ ２２，０００ １８，７００ １７，０００ １７，８００ ３１，０００ ４２，８６６
久 運 ５，５００ ６，０００ ９，７００ ８，０００ ９，０００ ７，０００ １０，３００ ２４，８００ １１，３００ １９，２５７
八 阪 ６，２００ ４，８００ ５，５００ ５，３００ ４，０００ ４，０００ ５，５００ ７，７００ ７，７００ １３，９６１
松 延 ３，０００ ５，０００ ４，０００ ３，０００ ３，８００ ２，８００ － － － －
荷 主 組 １，０００ ３，５００ － － － － － － － －
自 己 扱 ３，３００ ４，８００ ６，４００ １０，５００ ２１，７００ １７，０００ １６，２００ １８，０００ ２５，３００ ４３，４８８
－ － ７，０００ １３，５００ １８，７００ ２２，５００ １８，３００ ２２，０００ ２３，０００ ３７，４４４
一 － － － － － － － １３，５００ １３，０００ －
出典：表３と同じ、３９～４０頁。






















５１ 同上書、45頁。また、大正 6年末の降雪では、配達が滞り、翌年 1月 5日まで




























































































































































































































































































































































































































































































４３ ４４ ４５ T
２ ３ ４ ５ ６ ７ ８


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































資本金 役員住所 備 考
飯塚運輸㈱ 嘉穂郡 M３２．６ ３０，０００ 営６９．００
取締役 合 屋 利 吉 嘉穂郡 ㈱飯塚栄座監査役
同 川 波 半三郎 嘉穂郡 嘉穂銀行監査役
同 藤 井 善 作 嘉穂郡
（醤油醸造業営、営１８９．５５、所
１１４２．４５）
同 福 澤 十 平 嘉穂郡
同 野見山 米 吉 嘉穂郡 嘉穂銀行、嘉穂電燈㈱監査役
同 和 田 六太郎 嘉穂郡
監査役 永田 喜右衛門 嘉穂郡
呉服太物商
（営１００．３４、所４７．４０）
同 木 村 順太郎 嘉穂郡 酒造業（営２７４．２９、所８７．２７）
同 田 中 伊之助 嘉穂郡 煙草商（営３１０．７０、所４７９．７８）
同 島田 吉右衛門 嘉穂郡 肥料商（営１１９．７２、所４２７．７６）
博多通送㈱ 筑紫郡 M４３．９ １００，０００









同 野 村 久七郎 福岡市
呉服太物商（営６６．６４、所４０．７１）、
博多競商㈱取締役
同 森 包之助 福岡市 呉服太物商
監査役 具島 勘右衛門 福岡市
呉服太物商
（営１１１．２８、所３７７．５６）
同 篠 原 由次郎 福岡市 呉服太物商
日本逓送㈱ 久留米 M４０．２ １００，０００ 営２４１．７４
取締役 宮 原 忠 直 佐賀県
同 松 島 喜 平 熊本県
－３２－ 日本経大論集 第４３巻 第１号






資本金 役員住所 備 考
日本逓送㈱ 取締役 増 永 弥 三 門司市
同 井 上 覚次郎 遠賀郡
同 末 次 四 郎 久留米市 営５１．１０
同 山下 楚代太郎 佐世保市
同 鷹 雄 吉 蔵 大分県
監査役 伊 原 貞次郎 山門郡
同 村 山 喜 八 佐賀県
同 本 園 彦太郎 福岡市
後藤寺一運輸㈱ 田川郡 M４０．１１ １３，０００
取締役 久 井 為 吉 田川郡 魚商（営３８．６２、所３３．８９）
同 佐々木 鶴 松 田川郡
砂糖小麦粉商
（営４２９．９２、３３２．９５）
同 今 井 駒 吉 田川郡 八百物（営６０．７８、所５０．３０）
同 下 田 愛五郎 田川郡 米穀商（営３８．７５、所１３．６７）
同 岩 谷 直 平 田川郡
同 古 川 松太郎 田川郡
同 吉 田 庄 吉 田川郡 酒造業（営３１．５６、２０．４０）
監査役 井 藤 吉 平 田川郡 八百物（営３２．１４、所１９．９０）
同 福 井 長一郎 田川郡 薬種（営５１．７８、所７３．６８）
明治運輸㈱ 筑紫郡 M３２．１１ ２５，０００
取締役 末 永 壽 福岡市 「各種営業」、営６１．９２
同 鈴 木 楳五郎 筑紫郡
同 進 藤 上 枝 福岡市
監査役 猪 城 宗太郎 福岡市
松栄㈱ 朝倉郡 M４４．１２ ５，０００
取締役 大 山 豊 吉 朝倉郡
同 平 島 源三郎 朝倉郡
福岡県における商工業者の活動について －３３－






資本金 役員住所 備 考
松栄㈱ 取締役 井 手 佐一郎 朝倉郡
同 井 手 弥 七 朝倉郡
同 原 壮 一 朝倉郡
監査役 井 手 金太郎 朝倉郡
同 小 川 孫太郎 朝倉郡
同 井 上 亀太郎 朝倉郡
磯部 門 司 M３９．３ ８０，０００ 門司 営４４７．２１
石田 門 司 M４２．６ ７０，０００ 門司 営２２６．１５
久留米運輸 久留米 M２２．１２ ３０，０００ 久留米 営３７９．９０
業務担当
社 員
吉 田 惟 清
総支配人 宮 崎 俊 亮
支配人 星 野 虎 太
旭商会 遠賀郡 M４４．２ １５，０００ 遠賀郡
秋與商会 門 司 M４３．９ ３５，０００ 門司
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